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按業で扱う具体的な腿史事象の特定については、これま教師勘
や経験に頼る部分が多かった。し、現行の学習指導要領では
内務の構造化・焦点方策が示された。そに従って設定し時代
特色を墓地中に歴史的事象精選・厳することができ。
例えば、中項目アでは「天下統一の時代」という特也を理解す
るためには、「中世の社会構造崩壊」という視点から歴史的事象を選ぶ
とよい。「天下統一の時代」をらえさせるために選んだ歴史的事象は、
次のとおりである。
事項 特定した歴史的事象
戦国の動 分国法の 戦国大名は領国支
【
乱 制定 配のため、家庭団の服中
項 従や、領国での産業の
日 育成を行った。ア
ボルトガ 新航路の開拓や宗の ヨーロッ
内 パ人来航 ル人の灘 教改革を背景に、鉄砲
容 の背景と 費量 とキリスト教が日本】
日 その影響 に伝わり、天下統一に
本 大きな量三響を与えた。
の 織田・重量 信長とヨド 信長の経済政策や
近聖世会士
医による 鳳寺の争 宗教政策により寺社
統一事業 L、 等の勢力が衰退し、中
天 とその当 1!tの秩序が崩壊した。
の 統下 時の対外 太閤検 秀吉が行った諸政
礎基が 関係 地・刀狩 策により、武士と農民の の実纏 の身分が分かれ、農民
イコ 時代 が確実に税を払う仕
く 組みが豊富い、近世社会ら
れ の基礎が築かれた。
て ，，テレン 秀吉は、キリスト教
b、 追放令 の布教とスペイン・ポぞコ
た ルトガルの侵略政策
が結びついているこ
と とを危険視し、キリス
ト教を禁止した。
武将や豪 司書の渇の 日本の統一過程で、大
商などの 普及 名・町衆などが経済カ
生活文化 を持ち、豪壮・務麗な
の展開 文化が生み出された。
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系統的に展開する歴史的分野の授業の構想と展開｛大迫）
。.元締成袋
~ 学習内容・活動 本時の学習課題および授業後にとらえさせたい時代の特色
時代の概観および単元を 単元を貫く課題の提示：【近世は武士の世の中である】という解釈の是非
1 
貫く課題の提示
中項目アの時代の 【時代を特色づける歴史的事象1
概観 －分国法の制定 ・ポルトガル人の漂着z 
時代を特色づける • f首長と本願寺の争い ・太関検地・刀狩の実施
歴史的事象の提示 ・パテレン追放令 ・茶の湯の普及
作唱・－・
3 分国法の制定 学習線題「なぜ大内氏は分国法を作ったのか」0戦国大名が領国支配のため、家臣団の服従や、領国での産業の育成を行った。
ド司ーー
天 ポルトガル人の標
学習課題「鉄砲が全国に広まったのはなぜかJ
4 0新航路の開拓や宗教改革を背景に、鉄砲とキリスト教が日本に伝わり、全国統
統下 着 ーに大きな影響を与えた。
の 信長と本願寺の争
学習課題「なぜ信長は石山本願寺と約 10年間争ったのかJ
5 
時代 b、
0傍受の経済政策や宗教政策によって寺社等の勢力が漢退し、中世の秩序が崩擁
した。
』ー・且・ー
項中目
太閤検地・刀狩の実 学習練題 fなぜ秀吉は太関検地・刀狩を行ったのかJ
6 
施
0秀吉が行った諸政策により、武士と農民身分が}jljれ、農民が税を払うシステム
が整い、近世社会の基礎が築かれた。
同・ーー ア
】 学習練題「信長と秀吉で、キリスト教に対する対応が異なるのはなぜか」
7 パテレン追放令 0秀吉は、キリスト教の布教とスペイン・ポルトガルの侵略政策が結び付いてい
ることを危険視し、キリスト教を禁止した。
ャー司ーー
学習課題「なぜ戦国大名の聞で、茶の湯がもてはやされたのかJ
8 茶の湯の普及 0日本の統一過程で大名・町衆が南蛮貿易によって経済力を持ち、豪壮・華Hな
一 文化が生み出された。
9 まとめ 0鉄砲・キリスト教の伝来を背景に織田信長・豊臣秀吉による中世勢力の排除と
兵農分離により近世社会の基礎が築かれた．
四
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く言える〉 く言えない〉
くおもな恨拠〉 町人町時代である 農民の時代である
－幕藩体制を確立し、 くおもな根拠〉 くおもな根処〉
平和で戦乱のない －商人が産業や腐葉 ・農民が納める年貢
世の中をつくった を発展させたか で武士を支えて
カるら． ら。 、、る由、ら，
－交通網の基盤を整え －商人から借金をし
たから。 ている武士が多か
・身分を擁立し、農民 ったから。
や町人を支配した ・町人のおかげで都
色、＂＇・ 市や文化が栄えた
から．
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町一、
レポートc
t康民の時代】
農民が税を納めていた
から。
レポートA
【武士の時代】
戦乱のない平和な世の中
をつくったから。
。授業の繕造園
レポート包
【町人の時代】
武士より経済カを持っ
ていたから。
コr .！：：＇のレポー トが、近世金体の特色を言い表しているか？ J
町人文化の
発達の視点
から
交通の発達
線点から
貨幣経済の
視点から
身分制の視
点から
武士の支配
の視点から
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身分は武士の方が上だけ 武士と農民の身分がはっき
ど、町人が武士のつ〈ったも り分かれた時代であり、武士
の（支配の仕組み、交通網） が平和な世の中をつくったの
を利用して、カ｛経済力）を で、町人が活彊でき、経済や
持った時代である． 文化が発展した時代である．
c D 
武士がつくったを士会のおか 穏を納めるのは農民であ
げで、農民が平和に暮らし、 り、武士の生活を支えていた．
町人が経済力を持った時代。 しかし、お金が世の中に出ま
｛武士の持代と言えば間違い わりお金で唱砲事が動〈時代に
ではないが、武士のカだけで なったため、町人が活顕した．
はなく、農民や町人に支えら
れている）
E F 
武士が1ltの中を平和にし 武士は世の中の仕組みを整え
て、その社会の中で農民が年 たけど、商人から借金をして
貢を払い、町人は年貨をお金 いる武士が多〈、町人の経済
に換えて、文化や経演の中心 カがなければ、武士は成り立
に立った時代． たなかった．
第5号史人
。援•t島の生徒~レポート倒
①凶
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?
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?????????
「他の時代と比較」授業を行うにあたり、前同様宿題し
てレポートの提出を求めた。中世と近境問探させるこでつ
時代の特色を比較し、について理解より深めることが目
的である。次に示すのは、生徒が提出したレポート分析とそ内容
一部である。中世と近世 境目にした理由
の境目
ヨーロッパ
スペイン・ポルトガルが日本にやってきた
ことにより、鉄砲とキ9スト敏が伝わり、天人の来航 下統一が進んだから．
太関検地・ 秀吉が太陽検地や刃狩を行ったおかげで、
刀狩・兵農 武士と農民の身分が分かれ中世から近世にな
分調E った．
江戸事府の
江戸幕府が実鑑した様車な政策で、中世の
成立 混乱
した時代から近世は安定した時代になっ
たから．
中世は外国との貿易に制限はなかったが、
鎖国 近世は鎖国によって外国との関係を制限した
から．
中世の文化の担い手は、その時代の支配者
文化の発達 が中心であったが、近世の文化の担い手はお
もに町人だったから．
中世はいたるところに関所があったが、近
交通の易逮 t佐は関所があるが江戸幕府によって五街道な
どが整備され、全国の交通網が結ぼれたから．
『中世と近世tの績回はどこかJ
( 59) 
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系統的に展開する歴史的分野の授業の構惣と展開（大迫｝
レポー トB
[3l逼の先遣1
近世は五街道や海上交通
によって全国が結ばれ
た．
。領g障の犠造園
レポー トA
【江戸噂府の成立】
信長・秀吉の政策を受け
継ぎ、武士の支Eが完成
した．
『江戸惑府の成立と交通の強遣のどちらが中世と近世の境目として
ふさわしいかJ
町人文化の
観点から
交通網の広
がりの観点
から
外国どの交
流の制限の
観点から
身分制の視
Ii.から
E検討項目】
武士の支E
の完成の視
点から
????????、??????????????????ー??
??????、??????????。??????、?????
???????。
??????、???????ー????????????????
??、 ??????????。????????????? ? っ ? 、「 ? ??っ?????????」 ??、? ????? ??? ???。 、 ー
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。レポート＠分絹
レポートAf江戸事府の成立』 レポートBf受過の強迫』
武士の支配の集
・武士による支鹿が槍立した．
成に闘する意見 ・事稽体舗を.えた．・金置，~4分骨Eを支Eした．
身分銅社会l~調 ・禽士が農民や町人を支配した．
する意見 ・身分鋪度壷砲立させた．
外国kの受滅的 ・鎖国をおこない、外薗との賓泌を制限制限に罰する.
見 した．
企画的な交通網 ・都府がn＇街道などの夜通鋼を.備し、
・交通即発過によって、商品が企画でや
の広がりに闘す
りとりされ、構人がIHfカを縛った．
る意見
金闘が締ばれた． ・町人によqて－り銑脇なEが艶．さ
れ、大阪などの都市が嘗換した．
町人を担い手k
する文化に闘す
・＆歯磨カを縛った町人が担い手となる文
る意見
化が易自画した．
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『江戸事府＠慮立と31!遺＠’E遣のどち晶IJ申歯止と量E惜の績固としτ
...書わしいか』
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③生徒がとらえた「中世比較し近の特色』
生徒は「下魁上の時代」という中世特色比較した近を、
次のようにまとめた。
A B 
中t世は、武力で身分が下の 中世の近世も下魁上という
者が身分が上の者に打ち勝つ 意味では同じことが起こって
たけど、近世では、経済力で いるが、近世は町人が経済力
身分が下の者が身分が上の者 という形で打ち勝った。それ
に打ち勝った時代である。 は、近世は身分がしっかり分
かれていたから。
c D 
中世の武士は武力によって 中世は武力の時代で、近世
支配者となった。それに対し は経済カの時代である。（近世
て、近世の武士は武力をふる は身分が決まっているが、実
わず、政治の安定にカを尽く 際は、経済カでカ関係が決ま
した。 った。）
。根裏後の生徒のレポート例
(f;J ) 
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